



























よる会話、という条件を満たす会話を対象とした。大学生に協力者を募り、12 グループ 36 名





































































三者の内訳は男性 3 名が 4 組、女性 3 名が 4 組、男性 2 名女性１名が 2 組、男性１名
























名が一時期 1 都 3 県以外の地域
に住んでいたが、その 4 名も最も
長く居住しているのは神奈川であ
る。4 名中 1 名が 18 年、1 名が
17 年、1 名が 15 年、1 名が 11 年、
神奈川に居住している。
最も長く居住している場所につ
いては、東京が 12 名（男性 6 名、
女性 6 名）、神奈川が 21 名（男性
11 名、女性 10 名）、埼玉が 1 名
（男性 1 名）、千葉が 2 名（女性 2
名）である。【表 3】は各協力者が
最も長く居住している場所につい
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表1　三者の内訳と男女別の人数
三者の内訳                          組数          男性          女性
男性 3 名                                          4 組             12 名               0 名
女性 3 名                                          4 組               0 名             12 名
男性 2 名女性 1 名                         2 組               4 名               2 名
男性 1 名女性 2 名                         2 組               2 名               4 名
      計                                               12 組             18 名             18 名
表2　協力者の生年
                                           男性          女性             計
1993 年                                                   0                    1                    1
1994 年                                                   3                    2                    5
1995 年                                                   6                    6                  12
1996 年                                                   5                    2                    7
1997 年                                                   3                    3                    6
1998 年                                                   1                    4                    5
       計                                                   18                  18                  36
表3　協力者の主な居住地
                                           男性          女性             計
埼玉                                                         1                    0                    1
神奈川                                                  11                  10                  21
千葉                                                         0                    2                    2
東京                                                         6                    6                  12





























ることがある。例えば、グループ 02 の話者 a 話者 b、グループ 09 の話者 a 話者 b はとも
に週 3 回接触すると答えているが、グループ 02 の話者 a 話者 b は「かなり接触する」を
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表5　三者の関係性
                    グループ番号          01       02      03       04       05       06       07      08       09       10       11       12
                            グループの                    男          男          男          男          女          女          女          女          男          男          女          女
                    性別構成                 男          男          男          男          女          女          女          女          男          男          女          女
                                                   男          男          男          男          女          女          女          女          女          女          男          男
aｂの関係      付き合い年月            4         2         3         2         1         1         3         2         2         4         1         3
                    接触頻度                  2         1         1         3         1         1         4         2         2         1         2         4
                    具体的頻度               2         1         2         2         2         2         4         3         3         1         2         5
                    きっかけ                  3         1         3         1         1         1         2         1         1         3         2         3
bc の関係       付き合い年月            1         2         3         3         1         1         3         2         2         2         1         2
                    接触頻度                  3         1         1         1         1         1         4         1         2         5         2         4
                    具体的頻度               3         1         2         2         2         2         4         3         3         4         2         4
                    きっかけ                  1         1         3         1         1         1         2         3         1         2         2         3
ac の関係       付き合い年月            1         2         3         2         1         1         3         2         2         2         1         2
                    接触頻度                  3         1         1         3         1         1         2         2         2         4         2         5
                    具体的頻度               3         1         2         2         1         2         3         3         2         4         2         5
                    きっかけ                  3         1         3         1         1         1         2         1         1         2         2         3
aｂc の関係    付き合い年月            1         2         3         2         1         1         3         2         2         2         1         2
                    接触頻度                  3         1         1         3         1         1         5         3         2         4         2         5
                    具体的頻度               3         1         2         3         2         2         5         3         3         4         2         5
                    きっかけ                  1         1         3         1         1         1         2         3         1         2         2         3
【凡例】付き合い年月……　1（1 年未満）　2（1～3 年未満）　3（3～4 年）　4（5 年以上）
接触頻度……　1 かなり接触する　2 やや接触する　3 普通　4 あまり接触しない　5 めったに接触しない
具体的頻度……　1（週 5 以上）　2（週 2-3、3-4）　3（週 1-2）　4（月 1-2）　5（月 1 以下）
友人になったきっかけ……　1 授業　2 サークル・課外活動　3 その他
表4　協力者の属性
話者番号        1           2           3           4           5           6           7           8           9           10         11         12
性別                    男性         男性         男性         男性         男性         男性         男性         男性         男性         男性         男性         男性
生年                    1997         1998         1997         1996         1996         1996         1996         1995         1996         1995         1995         1995
最長居住地       東京         東京         神奈川     神奈川     東京         神奈川     神奈川     神奈川     神奈川     東京         埼玉         東京
話者番号        13         14         15         16         17         18         19         20         21         22         23         24
性別                    男性         男性         男性         男性         男性         男性         女性         女性         女性         女性         女性         女性
生年                    1995         1994         1995         1994         1997         1994         1998         1998         1997         1995         1998         1998
最長居住地       神奈川     神奈川     東京         神奈川     神奈川     神奈川     千葉         神奈川     千葉         神奈川     神奈川     神奈川
話者番号        25         26         27         28         29         30         31         32         33         34         35         36
性別                    女性         女性         女性         女性         女性         女性         女性         女性         女性         女性         女性         女性
生年                    1995         1996         1995         1995         1996         1995         1994         1995         1997         1997         1994         1993








収録前、説明やアンケート実施に 15 分程度費やした。収録は 50 分であると伝えてい
た。収録後、事後説明等に 5 分程度かかった。約 50 分の会話を 12 グループ分収録した














































課題は残った。話者 a と話者 c は会話をしているあいだはカメラが視界に入らない。調査
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異なるため、このコーパスも話題設定のあるデータとして扱っている。
（３） 当初は各グループ 3 組の募集を予定していたが男女混合グループの協力者を得ることが困難であ
























伝康晴・榎本美香「『千葉大学 3 人会話コーパス』使用説明書 Release1」、2014 年
付記：調査にご協力くださった方々に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
087『大学生三者会話コーパス』の設計と調査方法
